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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memperbaiki sistem buku besar pada
CV. Dharma Utama yang masih dilakukan dengan manual menjadi terkomputerisasi
dengan menggunakan pemrograman Visual Basic 6.0.
Metode penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara,
maupun studi pustaka . Sedangkan perancangan sistemnya dengan menggunakan
DFD, ERD, kamus data, data masukan dan data keluaran.
Hasil yang ingin dicapai dari perancangan aplikasi ini adalah agar CV. Dharma
Utama dapat menggunakan aplikasi sistem informasi buku besar yang penulis buat.
Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah bahwa aplikasi sistem informasi buku
besar yang terkomputerisasi dapat mempermudah proses pengelolaan data buku besar
pada CV. Dharma Utama.
Kata kunci:
Aplikasi Sistem Informasi Buku Besar

1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat diera globalisasi
belakangan ini, kemajuan teknologi semakin meningkat dan canggih. Banyak
negara-negara berlomba dan bersaing dalam melakukan perkembangan teknologi,
begitu juga tempat kita berpijak yaitu Indonesia. Dalam dunia bisnis sekarang ini,
terutama perusahaan-perusahaan yang semua kegiatannya dipergunakan untuk
melayani kebutuhan pelanggan. Dengan adanya teknologi, dapat membantu
perusahaan dalam laporan perhitungan buku besar dengan cepat dan akurat, guna
menghasilkan laporan keuangan yang penting bagi perusahaan.
Pada CV. Dharma Utama ini masih sangat membutuhkan informasi yang
lengkap, cepat dan akurat serta dengan adanya kemajuan teknologi yaitu
komputer, perhitungan buku besar(ledger) dapat dilakukan dengan mudah tanpa
harus melakukan perhitungan secara manual.
Fungsi akuntansi juga sangat penting dalam dunia bisnis, karena akuntansi
sering dikenal dengan bahasa bisnis yaitu merupakan suatu alat untuk
menyampaikan informasi buku besar kepada pihak manajemen. Dengan
banyaknya kita mengerti dan paham akan bahasa akuntansi tersebut, maka
semakin paham juga keputusan. Neraca saldo dan penyesuaian dengan mudah.
2Pada saat teknologi terus berkembang pesat, masih banyak ditemukannya
perusahaan yang menggunakan perhitungan secara manual dan juga masih ada
perusahaan menggunakan aplikasi lama seperti Microsoft Office Word dan
Microsoft Office Excel. Dan aplikasi tersebut kurang mendukung kegiatan
perusahaan dalam melakukan perhitungan buku besar.
CV. Dharma Utama adalah perusahaan yang bergerak dibidang supplier
umum yang mensupplai barang-barang sesuai dengan permintaan pelanggan
(customer), namun yang rutin dijual adalah kawat las (welding electrode),
packing, gasket, alat-alat elektrika contoh: kabel, mcb dan saklar, alat-alat
mekanik (mechanical) contoh: pully, sprocket, mesin-mesin kecil dan baut, alat-
alat bengkel (tools) contoh: kunci-kunci, dan dongkrak. CV. Dharma Utama
didirikan oleh Bapak Tomisen dijalan Basuki Rahmat No 2069-H pada tanggal 29
Juni 1998, dengan nomor SIUP = keputusan walikota No 1910/ KPTS/ SIUP-
PK/2006 dan No SITU = keputusan walikota No 4209/2006.
Pada CV. Dharma Utama penulis melihat kesulitan dalam membuat laporan
buku besar yang merupakan dasar untuk penyajian laporan keuangan karena
masih menggunakan perhitungan secara manual dan juga masih menggunakan
aplikasi lama seperti Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel, aplikasi
tersebut kurang mendukung kegiatan perusahaan khususnya dalam perhitungan
laporan buku besar.
Perhitungan buku besar merupakan suatu aplikasi yang sangat penting
didalam perusahaan-perusahaan dalam membuat laporan buku besar, maka dari
3itu penulis tertarik melakukan analisis dan membuat tugas akhir dengan judul :
“ Aplikasi Sistem Informasi Buku Besar pada CV. Dharma Utama”.
1.2 Perumusan Masalah
Dari beberapa pengamatan penulis pada CV. Dharma Utama dalam
penyajian buku besar maka penulis menemukan beberapa masalah adalah :
1. Memposting jurnal transaksi, ayat jurnal penyesuaian dan penutup ke buku
besar belum cepat dan akurat.
2. Menyajikan informasi saldo akhir tiap akun neraca saldo penutup belum cepat
dan akurat.
3. Melakukan perhitungan akuntansi belum cepat dan akurat.
1.3 Ruang Lingkup
Dalam tugas akhir ini, penulis mencoba membuat suatu program yang
ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diatas, dimana penulis
membatasinya dengan hanya membahas tentang perhitungan-perhitungan buku
besar.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian tentang aplikasi sistem informasi buku besar pada
CV . Dharma Utama adalah :
41. Untuk mempermudah posting jurnal transaksi, ayat jurnal penyesuaian
dan jurnal penutup ke buku besar dengan cepat dan akurat.
2. Agar mengetahui informasi saldo akhir tahun neraca saldo penutup
dengan cepat dan akurat.
3. Agar mendapatkan hasil perhitungan akuntansi dengan cepat dan
akurat.
1.4.2 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
1. Perusahaan
a. Meningkatkan kinerja perusahaan.
b. Mempercepat penyajian laporan neraca saldo penutup dan
informasi saldo akhir.
c. Mengurangi resiko kesalahan dalam perhitungan akuntansi.
2. Penulis
a. Menambah wawasan bagi penulis dalam memposting buku
besar dalam kegiatan perusahaan.
b. Dapat memberikan pengalaman penulis dalam membuat
aplikasi bagi perusahaan.
c. Agar dapat menerapkan ilmu akuntansi tentang buku besar
dalam aplikasi.
51.5 Metodologi Penelitian
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
Metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan yang
berhubungan dengan penelitian penulis menggunakan cara :
1. Metode Observasi
Mengadakan pengumpulan data terhadap objek yang diamati secara
langsung terhadap sistem kerja perusahaan yang sedang berjalan.
2. Metode Studi Pustaka
Mengadakan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku dan
internet berkaitan dengan penelitian.
3. Metode Studi Wawancara
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya
jawab dan wawancara kepada pimpinan perusahaan dan karyawan yang
diberi wewenang untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam
penelitian.
1.5.2 Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis adalah
metode waterfall (air terjun). Metode ini membutuhkan pendekatan
sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap
tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu secara penuh sebelum
meneruskan ke tahapan berikutnya, yang bertujuan untuk menghindari
6terjadinya pengulangan tahapan tersebut Metode waterfall (air terjun) yang
terdiri dari :
1. Analisis dan rekayasa sistem
2. Analisis persyaratan
3. Perancangan (design)
4. Penulisan program (coding)
5. Pengujian (testing)
6. Pemeliharaan
Gambar metode pengembangan waterfall (air terjun) dapat dilihat
pada Gambar 1.1 :
Sumber : (Edhy Sutanta (2003, h.129))
Gambar 1.1 Metode Pengembangan Waterfall (Air Terjun)
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71.6 Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan ini penulis akan memberikan gambaran secara
garis besar mengenai pembahasan tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas
akhir ini dibagi menjadi lima bab, di mana setiap bab diuraikan sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Di dalam bab ini penulis akan menguraikan secara garis besar tentang
latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat
penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Di dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai teori-teori yang
digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, baik teori umum maupun
teori khusus.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai sistem yang
berjalan pada CV. Dharma Utama mulai dari sejarah perusahaan,
struktur organisasi perusahaan, pembagian tugas wewenang dan
tanggung jawab yang ada dalam perusahaan, prosedur sistem yang
berjalan, diagram aliran data sistem yang sedang berjalan,
permasalahaan dan alternatif pemecahan masalah.
8BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang perancangan aplikasi sistem
informasi buku besar dengan menggunakan diagram aliran data (logis
dan fisik), kamus data, struktur data, spesifikasi file, spesifikasi proses,
diagram hubungan entitas (ERD), flowchart dan rancangan input, output
dari sistem yang diusulkan.
BAB 5 PENUTUP
Di dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran yang
diharapkan dapat digunakan untuk membantu perusahaan dan pembaca
dalam pengembangan sistem lebih lanjut.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dalam membuat aplikasi sistem informasi Buku Besar pada CV. Dharma
Utama, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :
1. Aplikasi sistem informasi Buku Besar dapat membantu perusahaan-
perusahaan dalam membantu memberikan informasi laporan Buku Besar dan
laporan Neraca Saldo dengan mudah dan cepat.
2. Pemimpin dapat melihat data laporan Buku Besar dan laporan Neraca Saldo
secara langsung saat dibutuhkan tampa harus menunggu laporan dari
karyawan.
3. Proses penyajian data laporan dan perhitungan akuntansi dapat dilakukan
dengan cepat dan akurat, serta data laporan sistem informasi Buku Besar
dapat dilaporkan ke pimpinan dengan mudah dan cepat.
5.2 Saran
Berikut ini menjadi saran penulis bagi kelangsungan penggunaan aplikasi
sistem informasi buku besar yang telah dibuat:
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1. Adanya kerjasama yang baik antara bagian administrasi perusahaan dengan
pimpinan yang menggunakan aplikasi ini dapat membantu kelancaran
penggunaan.
2. Agar perusahaan dapat mudah menggunakan Aplikasi yang sudah dirancang
dalam laporan ini.
3. Agar sistem yang baru ini dapat berjalan dengan mudah dan baik, maka
sebaiknya karyawan diadakan pelatihan bagaimana cara mengunakan Aplikasi
ini.

